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摘要
資優教育源於「需要 J '包括國家育才的需要、個人發展的需要及教育革新的需要。我
國自民國 62年正式推展資優教育實驗計畫以來，歷經 33載，已有了多元的資優教育方案，與
世界同步，並有本士的特色。本文探討臺灣資優教育史上的重要事件，再就實施現況及面臨
的課題進行分析，特別值得檢討的是:資優教育真正「鬆綁 J (彈性、多元、自主、創新)
了嗎?真正「卓越 J (適性學習、盡展所能)了嗎?最後提出未來發展的課題，藉以拋磚引
玉，期望我國資優教育能夠有更大、更健全的發展，促進素質教育，以帶動教育的革新 O 針
對我國資優教育未來的發展，筆者提出三項基本原則和六項行動方案。三項原則是: (1)提昇
資優教育為智慧教育， (2)以資優教育帶動教育革新， (3)以資優教育促進社會進步:七項行
動方案是: (1)加強資優教育研究及其成果之應用， (2)釐清、落實或修正特殊教育法， (3)暢
通資優學生升學管道， (4)加強培育優質合格的資優教育教師， (5)加強績效責任與追蹤研究，
(6)儘速頒布國家「資優教育白皮書 J '  (7)規劃成立「全國資優教育研究中心」和「亞洲資優
教育資源中心」。
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Abstract 
Gifted  and  talented  education  (GATE)  is  rooted  from  the  needs of personal  and  national 
development as well as educational innovation. The GATE formally started in  1973 in Taiwan and 
has  multiple  programs  in  accordance  with  world  track  and  local  needs  and  has  made  great 
progress in  past three decades. Up to  date, there were 45,537 gifted and talented students (grade 
1-12)  being  served  by  various  GATE  programs  accounted  for  1.27%  of  the  total  student 
population in  Taiwan.  However, there are also plenty of rooms for  improvement.  In  this article, 
the historical critical events, the  current status and challenges of GATE  in  Taiwan are analyzed 
and discussed. The key question is:  if GATE  in  Taiwan is  really innovative and excellent? It is 
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